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O F I C I A L 
Aíio \ . 
Juéves 13 de Ocliihi'c de i m . 
Esto periódico sale diariamente. Los suscritores tienen opción gratis á tin anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P K K C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales ideiu.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo^—Sueltos 
1 real.—Pago aníicipado y en p l a t a . — P ü N T O S D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
M m . 284. 
SECRETARIA GF.NEKAL DEL GOBIKKNO SUPERIOR DE 
^ f l l i i . i N A S . = E l Escmo. Sr. Gobfirnador Superin-
bwll tendente se ha servido nombrar por decreto 
du osla tVcha Inspector general de Labores 
pJde las f áb r i cas de tabacos, en comis ión d u -
aroet pule la ausencia del propietario en la Po-
Epsula, al Conlador general del ramo D. Fé l ix 
González; y para la vacante que és te deja, 
jnel mismo concepto, á D . Rafael Diaz Arenas 
gofe cesante de Hacienda. 
Lo que de orden de S. E . se publica en 
el Boletiu oficial en cumpl imien to de lo man-
dado por S. M . 
Manila 12 de Octubre de 1 8 o 9 . = E l Secre-










qui SECRETARIA GENEnAt, DEL GOBÍEIINO SUPERIOR DE 
\ÍO¡¡ rii.iPiNAs.=El chino A-Guav. empadronado de 
e, pt «sla provincia con el n ú m . ^ 236, ha pedido pa-
iesolsaporte para regresar á su pa ís : lo que se 
Qfa'ii« anuncia al púb l i co en cumpl imiento del ar 
•Esu líenlo 20 del bamlo de 20 de Diciembre de 
ampo 18í9 
Manila 8 de Octubre de 1 8 0 9 . = ? . S . = 
Amonio de C á r c e r . 
Orden de la Plaza del al 15 de Octubre 
de 48S9. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la p laza . E l Co-
mandante graduado Capitán D . Carlos Caj igas .— 
P a r a San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán 
D. J o s é San/ . .—Para Arrocerot. E l Sr. Coronel T e -
niente Coronal D. Miguel Creus. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Principe n ú m . 6. V i -
sita de Hospital y provisiones. Infante n ú m . 4. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Castilla nú-
mero 10. 
De orden de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 



















C A P I T A N Í A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MA\OR. 
Orden general del Ejército del 12 de Octubre 
1 de 1859. 
Habiendo obtenido licencia temporal por 
^ufevmo para la P e n í n s u l a el l i m o . Sr. I n -
tendente general de Ejé rc i to y Hacienda de 
oslas Islas D . R a m ó n Sardina, ha sido nom-
kado en comis ión por el Escmo. Sr. Go-
iwnador Superintendente para d e s e m p e ñ a r 
esle deslino D. Francisco Alalats, Conlador 
general de. E jé rc i to y Hacienda de las mi smas 
y en su remplazo I ) . Teodoro Roca gefe l . " de 
Sección de la citada dependenc ia .=Lo que 
de orden de S. E . se hace saber en la ge-
neral de este dia para conocimiento del EJIT-
c i to .=El Coronel Gefe de E . M . , José Ferratcr . 
E . M . D E L A P L A Z A . 
D o n Miguel Rosales, Capitán p r i m e r A y u -
dante del E . M . de la misma. 
Consecuente á haberse ausentado de esta 
plaza Gabriel Ralavit soldado del Regimiento 
in f an t e r í a de la Princesa n ú m . 7 á quien 
estoy enjuiciando de orden Superior por 
haberse deserlado con una mancuerna de 
presidarios de la Galera de esta plaza en 
la m a ñ a n a del trece de Agosto ú l t i m o desde 
el campo de Arroceros en que se hallaba 
de custodia de presos, l l e v á n d o s e el fusil y 
d e m á s prendas de su armamento: usando de 
la au to r i zac ión que me concede S. M . , por 
el presente le ci to, l lamo y emplazo por este 
segundo edicto s e ñ a l á n d o l e ' p a r a su presenta-
ción el cuartel que ocupa su Regimiento, donde 
d e b e r á veri l icarlo en el t é r m i n o de veinte dias 
á contar d^sde esta fecha, en que se le Oirán 
sus descargos, y de no efectuarlo se cont inua-
r á n los procedimientos hasta su t e r m i n a c i ó n . 
Manila 11 de Octubre de 1 8 o 9 . = P o r man-
dado del espresado Señor , Francisco Norte . 
TRIBUNALES. 
E s C R I R A M A DE MARINA D E L APOSTADERO DE ESTAS 
i s L A s . = E n v i r t ud de providencia r e c a í d a en 
las diligencias sobre hallazgo de dos cascos 
y un palo al parecer de a l g ú n pon ti n en la 
r ibera del mar del pueblo de Pasay, se cita, 
l lama y emplaza á los que se consideren con 
derecho á ellos, para que en el t é r m i n o de 
diez dias comparezcan en este Juzgado á 
deducir la acción que les compela, apercibidos 
que de no hacerlo les p a r a r á el perjuicio 
que ha va lugar. Is la del Romero á 11 de Oc-
tubre de 1 8 o 9 . = E d u a r d o Olgado. 2 
Por providencia del Juzgado general y p r i -
vativo de bienes de difuntos, se v e n d e r á n 
en púb l i ca subasta de once á dos de la tarde 
de los dias 17, 18 y 19 del corriente en la 
casa n ú m . 18 de la calle de la Solana, los 
bientís relictos por los finarlos I ) . Francisco 
A r i Cruz, D . R a m ó n Dominguez, D. Francisco 
Alvarez del Manzano y D . J o s é Aramburo . 
E s c r i b a n í a de C á m a r a de dicho Juzgado 10 
de Octubre de 18 .p i9 .=Nico lás Domingo. 1 
Don J o s é de la H e r r a n y Lacoste, Alcalde 
mayor primero, Juez de p r i m e r a instancia 
de la provincia de M a n i l a , etc. etc. 
Por el presente, pr imer edicto, cito l lamo 
y emplazo á los conocidos por S i m ó n Hoco, 
'fayog l loco, soltoro el ú l t i m o , ambos deserto-
res del E j é r c i t o de estas islas, Cal ix to (a) M i -
guel , natural de Caloocan, soltero, de SO a ñ o s de 
edad y á Canuto, t a m b i é n soltero, cuadr i l lero 
que tué en Caloocan, para que dentro el 
t é r m i n o de nueve dias se presenten en este 
Juzgado ó en la cá rce l p ú b l i c a de la pro-
vincia á responder á los careos, que les re-
sulta en la causa n ú m . 81 o sobre robo y 
heridas, ramo separado de la que se siguí; 
contra Aguedo Francisco; h a c i é n d o l o as í , los 
oiré y g u a r d a r é jus t ic ia , y de lo contrario 
s u s t a n c i a r é la causa e n t e n d i é n d o s e las actua-
ciones con los estrados del T r i b u n a l y les 
pa ra r á el perjuicio á que haya lugar . Dado 
en Sania Cruz á G de Octubre de 1 8 5 9 . = 
José de la H e r r a n . = P o r mandado c M S e ñ o r 
Juez, Nicolás A v i l a . i 
de veinte dias contados desde esta fecha se 
presente á la Real Fuerza de Santiago de 
esta Plaza, á prestar una dec l a rac ión en las 
dil igencias que se es tán instruyendo en averi-
g u a c i ó n del robo de dinero, verificado en la 
casa del Alférez de C a b a l l e r í a D . Bonifacio Diaz, 
habi l i tado del Cuadro de reemplazos; aperci-
bido que de no hacerlo as í le p a r a r á el per-
ju ic io que en derecho hubiere lugar . Manila 
"12 de Octubre de 18S9 .=Joaquin Moiiel.=Por 
mandado de S. S . a = E l Secretario, Severo 
Francisco R u e n d í a . 'í 
" M k ííOl t 
M E M A . 
Don Joaquín Monet, Coronel de I n f a n t e r í a 
y F i s c a l nombrado p o r e l Escmo. S r . C a -
p i t á n General de estas I s las , en una causa 
sobre robo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo, por 
segunda vez á Catalino Mercado, natural de 
Bal iuag provincia de Bulacan, para que dentro 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 15 de 
.Noviembre p r ó e s i m o á las doce de su ma-
ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verif icará en los estrados de la I n -
tendencia general, se s a c a r á á subasta la 
contrata de la carena del bote Paloma d e l 
Resguardo m a r í t i m o de la do tac ión de la 
Comandancia de la b a h í a de Manila , bajo 
el t ipo en p rog re s ión descendente de sete-
cientos trece pesos sesenta y cinco c é n t i m o s , 
con sugecion al presupuesto y pliego de con-
diciones que obran unidos al espediente de 
su r a z ó n y que desde esta , fecha es tá de 
manifiesto en la oficina del que^suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n suf i -
cientemente garantidos en el dia, hora y lu^ar 
arr iba designados para su Remate en el mejor 
postor. 
S e c r e t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 11 de Octubre de 1 8 o 9 . = M a n u e l 
Marzano. 2 
CORPORACIONES. 
R E A L T R I B U N A L D E COMERCIO. 
'Por providencia asesorada de esta fecha, se 
s a c a r á n á p ú b l i c a subasta los bienes muebles 
de la casa quebrada Fred Baker y G.* en 
la calle de David n ú m . 0, y dias 1 i , 18 y 19 
del corriente de doce á dos de la tarde. 
E s c r i b a n í a mayor de Comercio 8 de Oc-
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Eduardo en entregarse al encanto ya meláncolico ya suave de 
su imaginación; uüí , semejante al n iüo en medio de sus 
juegos, escogía las figuras y los emblemas incompletos pero 
hrillantes quo ocupuban su imag inac ión , para crear visiones 
tan resplandecientes y tan fogilivas como las 'le una noche, 
de es t ío . En el cap í tu lo siguiente o l i se rva rémos el efecto de 
sernejanle ca rác te r y de su costumbre de meditar. 
C A P I T U L O QUINTO. 
Elección de estado. 
E ' E S P Ü E S de todos estos detalles minuciosos de la juventud 
de Waveriey y la d i recc ión inevitable que sus primeros 
háb i tos debieron dar á su i m a g i n a c i ó n , creerá qu izás el 
lector que voy á presentarle en la historia siguiente una 
imi t ac ión de la novela de Cervantes. Pero semejante su-
pos ic ión no har ía honor á mi prudencia. No es m i á n i m o 
seguir las huellas de este inimitable escritor y pintar como 
él el total trastorno del entendimiento que desnaturaliza los 
objetos en el momento mismo en que hieren los sentidos; 
procuro describir otro desvar ío del e sp í i i l u mucho mas c o m ú n , 
que los presenta tales como son, pero con los colores exa-
gerados que él mismo les presta. 
Eduardo Waverley no habia conseguido la esperanza de ha-
l la r en los otros su manera de ver y de sentir; y distaba 
tanto de él el pensamiento de que se realizasen las lisonjeras 
ilusiones á las que con mucho placer se abandonaba, que 
nada temía tanto como dejar que penetrasen los sentimientos 
que eran el fruto de sus meditaciones. Nunca habia deseado 
tener un confidente; y aunque conocía t a m b i é n la ridiculez 
que cae r í a sobre él si tuviera que elegir entre una puni-
c ión que no es ignominiosa y la necesidad de dar cuenta 
exacta del mundo ideal en el que pasaba la mayor parte, 
de loa dias, no hubiera dudado en someterse con preferencia 
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que existían entre la familia de Waver ley-Honour y tantos 
nobles barones, caballeros é hidalgos; si á pesar de todo 
su respeto á los tres a r m i ñ o s corriendo, maldecía en el fondo 
de su alma toda la jerga del blasón, sus grifos, sus topos, 
sus dragones, con toda la amargura de Hostpur: habia sin 
embargo momentos en que estas relaciones interesaban su 
imag inac ión , y lo indemnizaban de la pé rd ida de su pacien-
cia. Las h a z a ñ a s de Wi ' ibe r t de Waveriey en la Tierra Santa, 
su larga ausencia y sus peligrosas aventuras, su supuesta 
muerte y su inespirado regreso la noche misma en que la 
amada de su co razón acababa de unirse al hé roe que la 
habia defendido de los insultos y de la opres ión durante 
su ausencia; la generosidad con que este noble cruzado re-
n u n c i ó sus derechos para buscar en un convento la paz que 
nunca se ve alterada; estas relaciones y otras semejantes i n -
flamaban el corazón de Eduardo y a r r a n c á b a n l e las l ág r i -
mas de los ojos. No probaba una conmoción menos viva 
cuando su t ía , miss Raquel, le refería los sufrimientos y 
el arrojo de lady Alice Waverley en tiempo de la guerra 
c i v i l . Una noble majestad animaba las suaves facciones de 
esta respetable señora cuando contaba que Cár los , d e s p u é s 
de la batalla de W ercester, habia encontrado a s i ó por un 
dia eo Waver ley-Honour , y que al acercarse un destacamento 
de caba l l e r í a á registrar el castillo, lady Alice envió á su 
hijo menor y á sus domés t i cos con la orden de mor i r si 
era necesario para detener á los enemigos del Rey al menos 
una hora para que Carlos tuviese tiempo de salvarse. «¡Há-
yala Dios recompensado! gritaba miss Raquel cavando sus 
miradas en el retrato de esta he ro ína : c o m p r ó harto cara 
la salvación de su Rey, á precio de la vida de su amado 
h i jo . T r a s l a d á r o n l e al castillo prisionero y herido; todav ía 
p o d é i s ver las señales de su sangre desde la gran puerta, 
siguiendo lo largo de la galería hasta el salón donde le de-
positaron para mor i r á los piés de su madre. En este ú l -
t imo momento la madre y el hijo recibieron un mutuo con-
suelo; porque una mirada de la madre dec la ró al hijo que su 
desesperada defensa habia logrado el éxito que esperaba. «Ahí 
me acuerdo muy bien haber visto una persona que habia 
conocido y ppretiado á este bravo mancebo. Miss Lucy 
Sa in t -Aubin vivió y m u r i ó doncella, aunque era de las mas 
lindas damas y uno de los mas ventajosos partidos del pais. 
Todos los hombres la pidieron en matr imonio; pero ella vis-
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SECCION RELIGIOSA. 
D I A 13 DE OCTUBRE. 
J U E V É S . San Eduardo Rey, y los Sanios Fauslo, 
Jnnuario y Marcial Márt i res . 
Murtirólogio.—San Eduardo, roy, pn Inglaterra, 
qn¿ murió á 5 Ac EIIPTO; ce lébrase su finsta 011 t^sle 
dia e n que fue trasladado su cuerpo. 
SANTO D E M A Ñ A N A . 
VIERNES. San Calixto Papa y Már t i r . 
jH<SECÜ0l \ EDITORIAL. 
Con motivo de las costosas obras de ior-
ti l icacion que se e s t án haciendo en la Isla 
de Menorca, tan codiciada en todos tiempos 
por varias naciones á causa de su escelen te 
s i tuac ión en el M e d i t e r r á n e o , un per iód ico de 
Madr id trae la siguiente r e s e ñ a h i s tó r ica de 
las vicisitudes por que ha pasado Menorca 
desde que la ag regó á la corona de Aragón 
el ReA¿ D. Alfonso l l í . Dice as í : 
Don Alfonso I I I , Rey de A r a g ó n , hijo de 
don Pedro J I l de Aragón y nieto de Jaime 1 
de A r a g ó n , por la t r a i c ión que hiciera A su 
padre el Almojar i te de Menorca, dando aviso 
á los' de Aleoy de las intenciones del Rey 
don Pedro, d e s p u é s de cuairo formidables ba-
tallas hicieron capitulaciones. M a n d ó el Rey 
que d e s p u é s de apoderados de la ciudad de 
Cindadela, la que se r i n d i ó á d i sc rec ión , 
dijesen la primera misa el 2 de Febrero de 
1287 como dia de la pur i í icac ion de Nuestra 
S e ñ o r a en la parroquia (hoy iglesia catedral 
dedicada á la citada a d v o c a c i ó n de la Virgen), 
que se rv ía de me/qui ta á los moros, previa 
la purif icación de todos los suyos, y que al 
dia siguiente se celebrase t a m b i é n la p r i -
mera misa en Mahon. Por mandato de este 
l^ey se construyeron las mural las de las 
ciudades de Cindadela y Mahon. 
Desde la conquista de Mallorca por las 
gloriosas armas de don Jaime do A r a g ó n , 
quedó Menorca unida al reino Baleárico hasta 
que don Pedro I I I de A r a g ó n la incorporó 
A su corona, y p e r m a n e c i ó en ella habitada 
por los catalanes, hasta que este principado 
se levantó en el a ñ o de 140o contra don 
Juan de A r a g ó n , so color de vengar la 
muerte que s u p o n í a haber procurado á su 
Ihijo don Carlos, p r ínc ipe de Viana. Los m u -
chos catalanes que habitaban esta isla de Me-
norca la hicieron seguir su voz, y para re-
d u c i r l a á su deber, vino una nrmada mallor-
q u í n a que s i t ió y g a n ó A Cindadela, y des-
p u é s , atravesando por tierra toda la isla, 
l omó á Mahon, empleando para estas con-
quistas dos a ñ o s , y dando varias batallas. 
E n 4 de Setiembre 1335 Barbaroja, corsario 
•argelino con 22 galeras y 8 barcos de vela 
y remo, e n t r ó ei i el puerto de Mahon con 
Jas banderas desplegadas del emperador Carlos 
y . con án iu io de saquear aquella ciudad, y 
aunque se pusieron en defensa no pudieron 
impedi r desembarcaran un gran t ren de ar-
t i l ler ía con mas de 2,i)00 hombres. Puso desde 
luego sitio á la plaza, que en aquel entonces 
solo t en í a unos 350 hombres para su de-
fensa, y la c a ñ o n e a r o n terriblemente. Aunque 
los de Cindadela se apresuraron á marchar 
á Mahon en cuanto supieron el desembarco, 
como dista 45 k i l óme t ro s era ya larde, y de 
300 hombres que salieron de esla ciudad 
solo escaparon de la muerte ó esclavitud 
cinco ó seis. Los de Mahon tuvieron que ca-
pitular , abriendo las puertas de la ciudad 
al enemigo, y es t 'e -entró saqueando, matando 
é incendiando á su anlojo. l l evándose ade-
más cautivos á fcUi'ilites fio pudieron escapar; 
d e s p u é s de haberlo arrasado lodo, se hicieron 
á la, vela. Entonces sal ió do la ciudad de 
Cindadela el gobernador y c a p i t á n . g e n e r a l , y 
pasando á Mahon en muy pocas horas á pe-
sar de la distancia que media entre una y 
olra ciudad, con lodo su t r ibuna l , m a n d ó 
prender y r e m i t i r á esta ciudad de Cinda-
dela con la debida custodia al alcalde de 
Mahon, y formó la correspondiente sumaria, 
porxla que los que fueron cómpl ices de t r a i -
c ión, recibieron el condigno castigo. 
E l dia 9 de Jul io de 1558 una armada 
turca, al mando del Bajá-Mustafá-Pia l i , com-
puesta de 140 velas, sitió esta ciudad, sos-
teniendo gloriosamente, por espacio de siete 
dias consecutivos, un fuego nutr ido y no 
interrumpido que hac ían 24 piezas de ar-
tillej-ía de grueso calibre y un e jérc i to de 
15,000 hombres; y habientlo entrado en la 
ciudad á mano armada, mataron, incendia-
ion y se llevaron cautivos ; i Constantinopla 
los pocos que quedaron vivos d e s p u é s de lan 
heróica defensa. Estando en el cautiverio, 
con el objeto de perpetuar los pormenores 
de aquella catástrofe otorgaron un acto p ú -
blico en presencia del notario púb l i co Pedro 
Quintana en Constantinopla á 7 de Octubre 
de 1558, acia que cada a ñ o el dia 9 de Jul io , 
que es de fiesta nacional, se lee en las casas 
consistoriales por el secretario de la corpo-
ración á presencia del pueblo, d e s p u é s de 
haberse concluido las honras fúnebres que se 
celebran con toda solemnidad en la santa igle-
sia catedral. En 12 de Julio de 1857, á las 
seis de la t;irdo, el Exmo. é l i m o , s eño r 
obispo, que era entonces de esta dióces is , se-^  
ñor don T o m á s de Rodas, bendijo la p r i -
mera piedra para la p i r á m i d e que se levan-
tára en medio de la espaciosa playa del Bor-
nes, con el objeto de perpetuar este he-
cho glorioso; la p i r á m i d e es sencilla y ele-
gante y tiene de e levación desde su base 
ciento ocho palmos; se c o n c l u y ó el dia 4 de 
Noviembre del mismo a ñ o de 1857. 
En 1708 los ingleses, bajo el mando de 
tSlanhope, se apoderaron de esla isla de spués 
do una tenaz resistencia. En 1712 el Rey 
don Felipe Y y la Reina do la G r a n - B r e i a ñ a . 
Ana Stuard, hicieron convenio de ceder el 
Rey á la Reina esta isla, cuyas estipulaciones 
se firmaron por el minis t ro español el mar-
q u é s de Bedmar y el ba rón de Sexiston, m i -
nistro i n g l é s , el d ía 27 de Maizo de 1712, 
y en el mes de Octubre de 1713 se enar-
boló por primera vez en Menorca el estan-
darte de la G r a n - B r e t a ñ a . 
En el mes de. A b r i l de 1750 el Rey de 
Francia Luis X V m a n d ó al mariscal duque 
de Richelieu al frente de 15,000 hombres 
para que desalojase de la isla de Menorca 
á los ingleses; estos se vieron precisados 
á encerrarse en el castillo de San Felipe. Esta 
fortaleza, al parecer inespugnable, que con-
sis t ía en una vasta peña compacta, con fosos 
de 20 piés de profundidad y en algunos pa-
rajes de 30, abiertos en la misma peña , tenía 
80 minas bajo de unas obras impenetrables 
al t i ro del c a ñ ó n , por lo que se t en ía por 
imposible abr i r trincheras. La escuadra fran-
cesa, al mando de Mr. Galisonniere, constaba 
de 12 navios de l ínea , 5 fragatas, 1) chalupas 
c a ñ o n e r a s con 178 transportes que c o n d u c í a n 
hasta 12,000 soldados de desembarco. S i -
gamos al s eño r Jorge Armsl rong , gobernador 
que fué de esta isla por los ingleses, en su 
«Historia c iv i l y nalural de l a ' i s l a de Me-
norca .» «Esla escuadra se hizo á la vela en 
Tolón el 12 de A b r i l de 1756 y a r r i bó á 
Menorca el , 17; efectuó el desembarco sin 
obs tácu lo alguno; el 19 e n t r ó en Ciutadi l la 
(esta ciudad), y e n c o n t r ó á Mahon desam-
parada ( ín ter in los soldados marchaban por 
el camino Real á Mahon, las embarcaciones, 
costeando la isla, fueron á situarse cerca de 
la embocadura del puerto), quedando solo por 
conquistar en aquella isla el fuerte de San 
Felipe, que se cre ía en Lóndres i n e s p u g n a b l e . » 
«El dia 8 de Mayo se habia ya construido 
en el monte de las S e ñ a l e s uña ba le r í a , y 
el 9 el coronel conde de Br iquevi l le con i 
c o m p a ñ í a s de granaderos, 0 piquetes y 500 
trabajadores, o c u p ó el arrabal imediato al cas-
t i l l o de San Felipe, ^n donde construyeron 
sus b a t e r í a s . 
E l 21 de Mayo, micuiras duraba el si t io 
de San Felipe, ias dos escuadras tuvieron un 
combate naval lan terrible y de lan funeslas 
resultas para el almirante B ing por el arries-
gado é i n t r é p i d o ataque de los franceses, que 
se dec l a ró por estos la victoria , continuando 
el sitio de la lor íaleza de San Felipe hasta 
el 21 de Agosto, en que fué asaltada y lo-
mada por los franceses, quienes arrojaron de 
ella y de toda la isla íí los ingleses. En el 
recinto de aquellas fortificaciones habia mas 
de 300 c a ñ o n e s montados, de todos calibres. 
Por el tratado de Fontainobleau firmado el 
3 de Noviemore, 17(i2, por el duque de Prcs-
l i u , por parle de Francia, por el m a r q u é s de 
Gr ima ld i , embajador de España ' , y por el duque 
Bedfort que lo era de Inglaterra, fué resti-
tuida á esta en el mismo estado en que se 
hallaba antes de la conquista. 
E l dia 19 de Agosto de 1781 el duque de 
Gr i l l e ro , al frente de los invictos e spaño le s , 
l legó á Menorca, y habiendo desembarcado 
en varios puntos de estas costas, obligaron 
á los ingleses á encerrarse en el castillo de 
San Felipe, el que tuvieron sitiado, y viendo 
que no se r e n d í a n , rompieron contra él un 
fuego terrible, y d e s p u é s de 29 dias de de-
fensa, el 4 de Febrero de 1782 se r ind ió por 
cap i tu l ac ión ú las armas e spaño l a s . E n se-
guida el s eño r conde de Cifuentes, capiian 
general que mandaba la isla, dispuso la de-
mol ic ión del castillo de San Felipe. 
E l dia 8 de Setiembre de 1798, el general 
Cár los Stuarch, al trente de los ingleses, l legó 
á Menorca y desembarcaron en Calamoli á la 
parte del N . de esta isla, y toda la tropa 
loncos la han poseido los e s p a ñ o l e s . 
que habia en la misma se r e t i ró y fonje jiielal 
en esta ciudad, que los ingleses sitiaron ¿ 
mando b a l e r í a s al rededor de la misma- ^ 
cabo de tres dias capi tularon los ingleses * i6'0'! 
los e s p a ñ o l e s , entrando los ingleses en ^ J'''-'5' 
ciudad el 10 de Setiembre del mismo afi l'D 
E l dia 10 de Junio de 1802 tuvieron a fpcio 
desocupar los ingleses esla isla, y desde T u31'1 
,rriej 
|P-
«Sabido es, dice E l Monitor de la ¡Iota />„ t^e 
cesa que el gobierno americano habia obtenU ^ 
de la Union , la a u t o r i z a c i ó n de negocS M"£ 
mediante una cantidad de treinta m U W 
de duros la compra de la isla de Cuha. 
presidente Buclianan, viendo la diíicultacl 
este arreglo j u z g ó conveniente asegura 
indirectamente la a d q u i s i c i ó n de San Thóm 
San Juan y Santa Cruz, tres islas que p, 
Dinamarca en las Ant i l l as . , 
«San T h ó m a s presenta á los ojos de U ^ ' l 
americanos, una inmensa ventaja: es el meiSrH 
puerto d é las p e q u e ñ a s Ant i l l a s , una es j f 
. i n l . v r x r t c i / » i / " \ n m i l i t o » «r 1 . . . , • í < • .1 i ^ . * * ^ 1 lente pos ic ión m i l i t a r y bastante prócs imaL 
Puerto-Rico, para poder ver esta isla d e s l f 
sus costas. Pero el lado mas grave de |. ' 
c u e s t i ó n , es que esta isla es el punto de 
rada de los vapores t r a sa t l án t i cos ingle.4 ltics 
y el puerto de donde parten todas las 1 
neas de las Ant i l l as . D u e ñ o s de estas posi.l 
clones lan favorables, los americanos no caj 
r e c e r á n de medios para dif icultar el comercio i 
i ng lés en aquellos puntos, y de lodos modos 
el comercio q u e d a r í a á merced suya. 
«Parece ser que un agente confidencial lur" 
salido do Nueva-York para Copenhague, y qi¿ ^P1 
el negocio se halla muy adelantado. S i V 
tratado que e n t r e g a r á las tres islas citadas 
no se ha firmado aun, es tá á punto de fir. 
marse. De todos modos las condiciones esiáa 
convenidas y el negocio q u e d a r á terminado 
si los gabinetes del Continente no se ocupan 
de esto asunto en p ró de los intereses eu-
ropeos. 
«El gobierno e s p a ñ o l ha puesto este ne-
gocio en conocimiento del de Dinamarca, í 
cuya nac ión conse rvó San T h ó m a s por medio 
do sus armas en otra ocas ión, y los ciuda-
danos dinamarqueses de dichas islas han en-
viado delegados á Copenhague para tratar de 
averiguar la verdad y para dar á conocer 
los deseos de las poblaciones opuestos á la 


















Son c u r i o s í s i m o s los detalles de la tíési 
del Corpus celebrada este a ñ o en Sevilla, 
s e g ú n una desc r ipc ión de la cual lomamos 
los párrafos siguientes: 
No h a r é m e n c i ó n del ceremonial, n i del 
grandioso aparato de la catedral en este dia, 
pues en esto sabe V d . que no tiene varia-
ción, siempre grande, siempre sublime y raa-
gestuoso. Por la tarde ya estaba entoldada 
y adornada toda la carrera, e s m e r á n d o s e los 
vecinos al que mas y sobresaliendo algunas 
casas con un nuevo adorno d é pabellones, 
= 22 = 
tió hasta el ú l t imo dia de su vida luto por su pobre W i -
l l iam, porque hab ían estado desposados. Llegó su muer te . . . 
no puedo l i jar precisamente la fecha, pero creo que fué 
en el mes de Noviembre del ano en que s in t iéndose m u y 
mala, pidió con instancias que la trasladasen por ú l t ima 
vez á Waver ley-Honour . R e c o r r i ó todos los sitios en que 
se habia hallado con el hermano de mi abuelo; quiso que 
quitasen los lapices para volver á contemplar las señales de 
su sangre. Ah! si las l ág r imas hubieran bastado ü borrar las , 
no existirian ya, porque todos los ojos derramaron abun-
dante llanto. Ya sabes, amado Eduardo, que pa rec ió que 
los árboles lomaban parte en el sentimiento general, porque 
cayeron las hojas al rededor de Lucy sin el menor soplo 
del viento. lOh Dios! todo presagiaba que no volvería á ver-
los reverdecer. 
D e s p u é s de haber escuchado estas leyendas re t i r ábase 
Eduardo á solas para entregarse á los sentimientos que 
babian producido en él. Complac íase nuestro héroe en gozar 
una especie de f an ta smagor í a mental desde uno de los es-
Iremos de la b ibüotoca , i luminado por la débil luz de las 
ú l t imas ascuas de la chimenea; e n t u s i a s m á b a s e su imagi-
nación por grados, y acababa por hacerle sensibles los objetos 
que la ocupaban. Veía los ricos preparativos de boda que 
se hac ían en el castillo de Waverley, la lada alta y ma-
jestuosa de su antepasado en habito de peregrino, t ranqui lo 
espectador de la felicidad de su heredero supuesto y de su 
amada, la sorpresa que ocasionaba la escena del reconoci-
miento, el movimiento tumultuoso de todos los vasallos que 
cor r í an á las armas, el asombro del desposado, la confu-
s ión de la desgraciada esposa, la desesperac ión muda y 
concentrada de W i ibert, su noble y majestuoso talante 
cuando a r ro jó al pavimento su espada medio desnuda, y su 
fuga precipitada lejos del castillo de sus padres. 
T r o c á b a s e en seguida la escena á placer de la imagina-
ción de Eduardo, que le r ep roduc ía la r ep resen tac ión de la 
t r ág ica historia contada por su tía Raquel: v m á ludy 
Waverley sentada en su retrete, pál ida de agon ía á cada 
ruido inmediato, escuchando mas y mas débil el eco de 
los pasos del caballo del rey; y cuando no lo percibía ya, 
imag inándose distinguirlo en el menor silbido que agitaba 
los árboles del parque el lejano estruendo del combate. Le-
vántase súb i to un murmullo sordo como el derrumbamiento 
= 55 = 
de un torrente, acércase mas y mas, y Eduardo reconoce 
el galope de los caballos, los gritos y las aclamaciones de 
loa soldados, y los tiros de pistola. Vedlos ya: lady A ice 
se levanta pá l ida ; un vasallo horrorizado lánzase al castillo 
Pero ¡para que acabar esta escena dolorosa! 
Cuanto mas se saboreaba nuestro héroe en ei mundo 
ideal, mas desagradable le era toda in t e r rupc ión . Daban en 
el pais el nombre de Cacerías de Waverley á los dominios 
que cercaban el castillo; porque tenían una estension mucho 
mas considerab e que el mas dilatado parque. En su p r i n -
cipio habia sido solarm-nte un bosque, aunque cortado por 
muchos vacíos, donde ilum ; i juguetear los gamos jóvenes , 
conservaba siempre un aspecto se lvát ico; c r u z á b a m e en todas 
direcciones largas avenidas, de las que muchas estaban em-
barazadas con espesos matorrales y a donde las hermosuras 
de an taño se r e u n í a n para presenciar la caza de ciervos, 
verlos acosados por los galgos, ó ejercitarse ellas mismas 
en clavarles una flecha. En un sitio notable por un mo-
numento gót ico cubierto de musgo, que se. llamaba el A//o 
de la Reina, habia muerto Isabel por su propia mano siete 
corzos, s egún dec ían ; y este era el lugar favorito de Eduardo. 
Otras veces con su fusil y su faldero, que le s e rv ían de 
pretexto á los ojos de otros, y con un libro en el bo'sülo, 
(pie le servía quizás de disculpa á él propio, segu ía una 
de. las largas avenidas, que de spués de un recinto de a l -
gunas millas e s t r echábase poco á poco viniendo á formar una 
senda desigual y escabrosa por medio de un desfiladero cas-
cajoso y lleno de á rbo les , llamado Mirkmood-Dingle, rematando 
súbi to en un lago profundo y s o m b r í o , al que daban por 
esla causa el nombre de Mirhirood-Mcre. En tiempo remolo 
elevábase una solitaria torre encima de una roca, cercada 
por todas partes de agua, y á la que daban el nombre de 
Fortaleza de Waverley; porque cuando amenazaba algún riesgo 
era con frecuencia el asilo de esta familia. 
t»n la época de las guerras de York y de Lancaster, los 
úl t imos partidarios de la rosa encarnada hablan osado re-
sistir a ios vencedores y continuar una guerra de escara-
muzas y de p i laje, hasta que el Lmoso Ricardo de Glo-
cester ganó la fortaleza. Allí se mantuvo t ambién por largo 
tiempo un partido de caballeros, mandado por ISigel Wa-
verley, hermano menor de aquel Wíl i ia ra cuya heróica 








































Atas y cornisas de encarnado y oro. Por-
tifijf!'e ¿ g ' a r c o s triunfales estaban colocados A 
' ^"hos loclos ^ wüjor gusto; unos de cons-
§ 3 ; Pc ,¡0'n a r q u i t e c t ó n i c a y otros de tbllage y 
'SCÍJ11^ y todos con emblemas é inscripciones 
es alusivas al Sacramento y ci la Con-
aS "lion de Mar ía . A l anochecer no solo se 
n l i m a r o n las casas de la carrera sino todas 
^ • " ^ j e la p o b l a c i ó n , y bandas de m ú s i c a re-
gieron las calles hasta las once de la no-
' IS'o faltó en esta la antigua velada ó 
|éDíi llamada del Corpus. La torre, esa 
^fmiosa alhaja que llena de orgul lo á los 
a f i l í a n o s , se encontraba toda vestida y en-
)C'3|'Lada- E n todos los barandales de los ba l -
^ L s ('n e^  §ra11 barandal de las campanas 
^ " V e l p e q u e ñ o del reloj, l u c í a n una col-

























ra^vida f l l a ' A manera de un magní f i co y co-
mn;^¡ranii l lete. estaba empabesada con grandes 
r a m o s a s banderas, sobresaliendo en sus 
airo á n g u l o s las que ostentaban los escudos 
¡ $ cuatro ó r d e n e s mil i tares , y presidiendo 
Isa cúsp ide la real e s p a ñ o l a . E l pavimento 
¿ ja carrera estaba todo alfombrado de olo-
*(, follaje. 
\ las dos de la madrugada, hora en que 
^an costumbre en esta catedral, se ma-
Jesta con todo su gran aparato el Sacra-
lfnto E u c a r í s l i c o , las^campanas todas de la 
iadad y el c a ñ ó n anunciaron por segunda 
IB tan solemne dia, y á la hora prefijada, 
te nueve de la m a ñ a n a , c o m e n z ó á salir la 
•focesion en esta forma. Abr ia la marcha 
p brillante escolta de la Guardia c i v i l : 
^uían los n iños del Asilo y d e t r á s los de l 
¡spicio, bien vestidos y aseados, l levando 
da establecimiento una cruz hermosamente 
slida do flores, como acostumbraban po-
dría los capuchinos cuando existan. Los n iños 
llevaban en sus manos la vela encendida y 
ramo de llores; á c o n t i n u a c i ó n y por su 
en, marchaban las cofradías sacramentales 
las veinte y cinco parroquias y sus cuatro 
avudas, e s m e r á n d o s e , cada cual en hacer su 
¿luipañamiento mas lucido. En el centro ele 
! de San Roque so c o n d u c í a n en desandas 
js imágenes de San Roque y de San Se-
istian/preciosas esculturas que llamaban la 
¿ i o n . P r e c e d í a á todas las sacramentales, 
a del Sagrario de la Santa Iglesia, admi -
iendo en ' su seno al gran convite hecho por 
i ayuntamiento, c a t e d r á t i c o s de la univer-
¡dad, magistrados de la audiencia, colegio 
ieabogados, caballeros de las ó r d e n e s , em-
e^ados de todas las dependencias civiles, ad-
mi rac ión v sanidad mi l i t a r , caballeros gran-
fe cruces, oficiales del e jé rc i to que no for-
ffwn en las filas, s e ñ o r e s ' g e n e r a l e s , coman-
Ite general, etc., etc. En el centro de esta 
Jhitiva eran llevados en andas, por este 
iden. Las Santas Patronas Justa y R u f i n a , 
| t \ Vernando, el que llevaba en sus manos 
VAS ilafes de Sevilla, entregadas al santo por 
el ¡íliinio rey moro, y sobre sus hombros 
lucia la i m á g e n un manto que fué del uso 
del mismo santo. D e t r á s la gran estatua de 
San Hermenegildo, San P ió , San Leandro, 
Isidro y ISan Laureano. 
Estas efigies de obispos son de plata, dos 
i cuerpo entero, de cuatro pies de alto, y 
isde medio cuerpo natural ; en estas andas 
eran conducidas al p ié de las i m á g e n e s por-
de reliquias en magní f icos relicarios. A 
estas i m á g e n e s s egu ía la" incomparable y pre-
a efigie de la P u r í s i m a C onc e pc ión , obra 
- Montañés; la riqueza con que las andas 
estaban adornadas se r í a muy largo en des-
( T i b i r l a ; baste decir que era digna á tal efigie 
Jal misterio que representa. Finalmente, iba 
el niño J e s ú s en el rico templete de plata, 
propio de esta hermandad, la que e s t r e n é 
este dia un precioso y r ico estandarte 
Mado en oro con el mayor gusto. A su 
Minuacion marchaban las cruces de las 
parroquias presididas p e r l a patriarcal, la que 
Rentaba una r i q u í s i m a manga que acababa 
% estrenar. E l clero part icular; el parro-
Hjal, s eño re s curas y beneficiados, seminario 
^iciliar, s e g u í a n d e t r á s llevando en su cen-
ifo en otras tantas andas varias rel iquias, 
•fe las cuales sob re sa l í an el Sagrado L i g -
Jim Grucis, la Santa Espina y las Tablas 
J'fonsinas, llamadas asi por ser regalo del 
mió Rey D- Alfonso, y consiste en unas 
^as que se abren á manera de l ib ro de 
f o . y que contienen inf in idad de rel iquias, 
p á l m e n t e , al t r i buna l ec les iás t i co , clero ca-
w a l , beneficiados, c a n ó n i g o s y dignidades 
Residía el e m i n e n t í s i m o prelado, l levando en 
centro á la inmensa Majestad de los cielos 
s ''erra, en la tan celebrada Custodia con-
v i d a por doce sacerdotes con casulla y pre-
ndida de los m ú s i c o s , cantores, n i ñ o s Seises 
? sacerdotes, en cuyas manos llevaban i n -
^Jsarios. 
Erraba el todo el E x m o . ayuntamiento, 
""hedido por el gobernador c i v i l . Las t ro -
Eas de la g u a r n i c i ó n , que acordonaban toda 
d ia 
r"a. de modo que al entrar en el templo 
Tmaba toda una d iv i s ión la escolta de honor. 
^las diez de la m a ñ a n a , s e g ú n costumbre, 
4e '«ovio de su sit io la sagrada custodia, y 
las doce en punto se volvió á colocar en 
A b i s m o lugar para spguir la solemnidad 
eip dia > Mi octava, como siempre se ha 
¿ ^ l a d o . E l c a ñ ó n a n u n c i ó la salida y en-
j^da con 21 c a ñ o n a z o s , y durante las dos 
j j 9 8 de es tac ión á c a ñ o n a z o por cada cinco 
j Qutos. Concluida que fué la p roces ión , la 











delante de la puerta grande del templo, que 
va sabe Y d . queda abierta todo el dia y pa-
tente la Div ina Alagestad. Delante de la pro-
ces ión iban hombres con grandes canastos 
esparciendo llores por el suelo, y dos de-1 
pendientes del ayuntamiento repartiendo á 
varias personas notables l indas composiciones 
poé t icas , alusivas al minis ter io y al de la Pu- 1 
r í s ima C o n c e p c i ó n . 
iNo q u e d ó en esto la p rev i s ión de nuestro 
alcalde; m a n d ó que en todo el dia con t i -
nuase el adorno de las casas, r e p i t i é n d o s e á 
la noche la i l u m i n a c i ó n y m ú s i c a . 
Ta l ha sido en este a ñ o la solemnidad del 
C ó r p u s en Sevilla, y cuyo recuerdo s e r á per-
manente para perfeccionarlo mas; y mas pues 
con todo, aun no han quedado satisfechos los 
deseos de Vinuesa, y completo el plan que 
en su mente concibiera. í es l á s t i m a no 
se venzan esas dificultades para el a ñ o p róc -
simo, pues ante Dios no debe haber e t i -
queta n i orgul lo , puesto que ante él todos 
somos iguales y el raenor es el mayor. Digo 
esto, porque, ¿qué grandiosa no fuera esta 
pob lac ión si las corporaciones, d e s p o j á n d o s e 
de su" orgul lo terrenal , evitaran las cues-
tiones de lugar, y p r e s e n t á n d o s e con el apa-
rato que les es propio, diesen un lustre á 
la magostad del acto como deseaba nuestro 
alcalde, y con él todas las personas amantes 
de lo sublime y de lo magestuoso? De ese 
modo, as í como este a ñ o se han presentado 
en grupo las individual idades , en los a ñ o s 
sucesivos v e r í a m o s á los caballeros de las ór-
denes, maestranza de caba l l e r í a , universidad 
l i terar ia , real audiencia con todo su aparato, 
insignias y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
LAS MINAS DE DIAMANTES EN EL BRASIL.—Dícese 
que los primeros diamantes encontrados en 
el Brasil eu 1729 fueron enviados á Portugal , 
y d e s p u é s á Holanda, cuyos lapidarios co-
nocieron su verdadero valor, y celebraron un 
contrato con el gobierno p o r t u g u é s que se 
c o m p r o m e t i ó á enviarles todas las piedras 
encontradas en el Serro-do-Frio. E n 1772 
volvió á Portugal el producto de las minas 
do los diamantes por haber terminado el t ra-
tado con la Holanda, m a n t e n i é n d o s e hasta 
1831 el monopolio ejercido por el gobierno. 
En esta época arrojaron los negros á los i n -
tendentes que d i r ig í an los lavaderos de dia-
mantes y hoy es t á esplotado el d i s t r i to por 
propietarios de esclavos que trabajan por su 
cuenta en terrenos nuevos ó en las antiguas 
esplotaciones del gobierno. 
Diamantina ó Tejucco, que es la capital 
del dis t r i to , es tá situada á cincuenia leguas 
de Ouropreto y á 125 de Rio-Janeiro desde 
cuya ciudad tardan las caravanas cuarenta 
y cinco ó cincuenta dias hasta Diamant ina, 
pues la dif icul tad do las vias de comunica-
c ión en el Brasi l mu l t ip l i ca hasta cierto punto 
las distancias. 
La capital del dis t r i to Diamantino es tá s i -
tuada sobre la pendiente de una m o n t a ñ a , 
á donde se llega á t r a v é s de terrenos á r i dos 
y cubiertos de gredas areniscas. Las casas, 
bajas y de c o n s t r u c c i ó n i r regular , tienen no 
obstante cierto aire de elegancia y aseo, que 
sorprende al viajero acostumbrado al triste as-
pecto de las ciudades b r a s i l e ñ a s . 
La ciudad no ofrece n i n g ú n monumento 
notable, n i las iglesias se dis t inguen por su 
lujo in ter ior n i por su arquitectura; en el 
centro de un pobre mercado hay un vasto 
cobertizo ocupado por los negros que acuden 
all í todas las m a ñ a n a s para vender grano y 
forrages para las c a b a l l e r í a s . E n Diamant ina 
cuesta diez ó doce reales diarios mantener 
un caballo, lo cual dá una idea de la ca r e s t í a 
de los d e m á s a r t í c u l o s . L a esteri l idad del 
suelo obliga á los habitantes á traer las pro-
visiones de tierras lejanas, y , en cuanto á los 
objetos de lujo , tienen que surtirse de Rio-
Janeiro, i 
La sociedad de Diamantina se dist ingue por 
la dulzura y cordial idad en su trato con los 
estranjeros, cualidades de que no hacen uso 
m u y frecuente por ser muy pocos los que 
visi tan aquellos pa í ses . L o que mas agrada 
en aquellas gentes es la franqueza, la sen-
cillez y cierta especie de abandono que raras 
veces se encuentra en el resto del pais. Los 
habitantes responden con l iber tad á las pre-
guntas que se les hacen y procuran ser ú t i l e s 
s in a fec tac ión . Hasta las mujeres sacuden el 
yugo de la etiqueta que las hace casi inac-
cesibles al estranjero en las d e m á s ciudades 
del Bras i l . Así es que toman parte en la 
c o n v e r s a c i ó n , charlan con agradable facil idad 
y soltura, y á no ser por el acento p o r t u g u é s 
que echa á perder lodo el m é r i t o de sus con-
versaciones, s e m e j a r í a n estas á las de una 
colonia de e s p a ñ o l e s con la festividad y gra-
cias de este pueblo. 
Los alrededores de la ciudad abundan en 
lavaderos de oro y diamantes. Con el deseo 
de conocer por m i mismo los recursos que 
ofrece en la aclual idad este ramo importante 
de riqueza, vis i té sucesivamente los de Vas-
soieras, el Mato, Guinda y Bromal ino , donde, 
gracias á la benevolencia de los d u e ñ o s , pude 
formarme una idea clara y precisa de las 
dificultades que ofrece la estraccion del d ia -
mante. Entra por mucho en ella la fortuna. 
Varios son los procedimientos que se emplean 
para recojsr el Cascalbo (cascajo), arena que 
envuelve al oro y los diamantes. E n Yassoie-
ras, han abierto un poz.o en medio del Je-
quint inonha derivando sus aguas por medio 
de una presa y dejando as í en seco el Cas-
cado, del cual han sacado muchos mil lones 
do diamantes. Por lo d e m á s v a r í a n mucho 
¡as manipulaciones. Generalmente lavan dos 
veces la arena, y el segundo lavado les rinde 
todavía un producto precioso- E l lavado del 
Mato es uno de los mas ricos del d is t r i to , y 
su esplotacion consisto en lavar las tierras 
del antiguo cauce del Jequit inanha que ha 
sido derivado hace mas de un siglo. E n Guinda 
está separada la capa de arena preciosa por 
tierra vejetal, que suele recubr i r una capa de 
roca que es muchas veces preciso hacer saltar 
para dejar á descubierlo el Cascalho. En Bro-
mal inho no se puede llegar á este sin atra-
vesar, a d e m á s de la capa de t ierra vejetal, 
otra muy gruesa de arc i l la . Estas dos ú l l i m a s 
lavras e s t á n situadas en los campos á dos 
leguas O. E . de la c iudad. Los campos son 
llanuras á r i d a s casi cubiertas de un ligero 
musgo, en las cuales no se puede trabajar 
sino durante la es tac ión de las l luvias . E n 
el resto del a ñ o la falta de agua impide con-
t inuar las labores. 
Los medios empleados para la estraccion 
de los diamantes no han cambiado en nada 
desde los primeros ensayos de esplotacion. 
Como el precio de la mano de obra absorbe 
casi todos los beneficios, los propietarios de 
las lavras no tienen esperanza de hacer for-
tuna á no ser que encuentren diamantes de 
mucho valor. Sin embargo, la octava de 32 
diamantes vale en Tejucco 400,000 re l ié i s 
(cerca de 4,800 rs.) Yo he visto pagar 7,000 
reales por un solo diamante. Las compras se 
hacen de la manera siguiente. Se presenta un 
negro con diamantes; los examina el mer-
cader sin pesarlos; ofrece una cantidad, y si 
es aceptada, e n t r e g a d negro los diamantes 
y en otro caso ofrece á otros mercaderes el 
fruto de sus trabajos. Muchas veces nn d ia-
mante, estimado en 4,000 rs, por un nego-
ciante es pagado por otro en 6,000, 
Los b r a s i l e ñ o s no comprende que los dia-
mantes se vendan al peso, y persisten en su 
costumbre de venderlos á ojo, pr ivando así 
al comercio de la necesaria regularidad y 
exac t i tud . 
solemos ver, porque sucede en despoblado, 
en el mar, de noche, y en v o l ú m e n e s muy 
p e q u e ñ o s que no llaman la a t enc ión como el 
de los Estados-Unidos. 
E l Amigo de la Religión, pe r iód i co de P a r í s , 
refiere que el dia 21 de Jul io se embarcaron 
en el Havre, á bordo de l buque mercante 
Hacine, doce Hermanas de San Vicente de 
Paul con destino á Buenos-Aires, donde han 
sido llamadas por la i lustre mun ic ipa l idad 
de aquella c iudad. Los padres lazaristas L a -
í e r r i e r e y Malleval a c o m p a ñ a n á estas pia-
dosas y dignas siervas de la Caridad. 
Una pobre mujer de las inmediaciones de 
Burdeos, que desde su pais habia empren-
dido el camino de Roma con una n i ñ a suya, 
sin mas objeto que ver al Santo Padre, con-
s igu ió lo que es tan difícil aun para personas 
i lustres, fué recibida por Su Santidad, que 
m a n d ó poner la n i ñ a en un convento, mientras 
se preparaba para la pr imera c o m u n i ó n , que 
r e c i b i ó de manos del mismo Vicar io de Je-
sucristo; madre é hi ja , colmadas de regalos, 
regresaron á su pais, satisfecha su sencilla fé 
con la proverbial bondad de nuestro Pontíf ice 
El cuartel de invá l idos de P a r í s acaba de 
ver estinguirse una de sus glorias en la 
persona de la señora Angela Duchemin , mas 
conocida por el nombre de viuda B r u l o n , 
que ha fallecido el 13 del actual á los 88 años 
de edad. 
Hija, hermana y esposa de mi l i t a r , nacida 
y casada en medio de los campamentos, A n -
gela Duchemin fué en 1792 admit ida en un 
regimiento de in f an t e r í a , en el cual el Ge-
neral Casablanca la au to r i zó , á pesar de su 
sexo, A servir de soldado. No t a r d ó en ele-
varse de esta clase por los dist inguidos ser-
vicios que p res tó en diversas c a m p a ñ a s . E n 
el combate del fuerte de Gesco, el 5 pra i r ia l 
del a ñ o 2, d e s e m p e ñ a b a las funciones de sar-
gento y se ba t ió con el valor de una h e r o í n a , 
recibiendo dos heridas que no hicieron mas 
que exaltar su valor. Habiendo echado de 
ver que á su tropa le faltaban municiones, 
so m a r c h ó á media noche á Calv i , distante 
una media legua, y r e u n i ó unas sesenta m u -
jeres, con las cuales, cargadas de municiones, 
r e g r e s ó al fuerte, cuya defensa pudo con este 
socorro prolongarse por espacio de 48 horas, 
y l ibrarse por ú l t i m o de caer en manos del 
enemigo, 
„ Posteriormente, en el sitio de Calv i , A n -
gela Duchemin d i r ig ía una pieza de á 10 
en el baluarte que de fend ía , cuando rec ib ió 
una grave herida que la ob l igó á retirarse 
del servicio. De all í á poco t iempo e n t r ó 
en el cuartel de invá l idos y fué nombrada 
Subteniente, Otra recompensa no menos b r i -
l lante le estaba reservada. E l Emperador Na-
poleón 111 le confirió la cruz de la Leg ión 
de Honor y la medalla de Santa Elena, doble 
c o n s a g r a c i ó n de sus antiguos servicios m i l i -
tares, cuyo glorioso recuerdo i lustraba, p n r 
decirlo as í , el ocaso de sus dias. 
E l ejemplo de esta h e r o í n a no podia ser 
es té r i l en tiempos como el nuestro. Así es 
que en un decreto imperia l fechado el 17 de 
Junio ú l t i m o en el cuartel general de T ra -
vagliato, se leen los nombres de otras dos m u -
jeres que han merecido la medalla m i l i t a r 
por su comportamiento en Magenta. Las dos 
agraciadas son cantineras, la una en el re-
gimiento de zuavos de la Guardia imper ia l , 
y la otra en el 2,c de zuavos. Esta ú l t i m a 
ha recibido tres heridas. 
A las inmediaciones de los pueblos de Boyls-
toy y Redfield (Estados-Unidos), ha caido un 
enorme cuerpo me teó r i co E l descenso o c u r r i ó 
entre las tres y las cuatro de la m a ñ a n a , 
con tan estrepitoso ru ido que d e s p e r t ó y ater-
ror izó á los habitantes de cinco mil las á la 
redonda. Es una masa de forma bastante 
irregular y de un aspecto de mineral de hierro. 
Ocupa medio acre de t ierra , que es t ropeó 
terriblemente, lanzando algunos fragmentos á 
la distancia de un tercio de mi l l a . Se eleva 
sobre la superficie de unos CO á 80 p i é s , y 
supónese que es ta rá sepultado hasta la pro-
fundidad de otros tantos. Algunas gentes c re í an 
que era llegada la hora del fin del mundo. 
Pero esto no es mas que un f enómeno na-
tural que se reproduce diariamente. En la 
inmensidad del espacio giran un n ú m e r o i n f i -
ni to de cuerpecillos ó sean planetas d i m i -
nutos que a c e r c á n d o s e por cualquiera causa 
á la influencia del nuestro, son a t r a í d o s y 
arrastrados á su ó rb i t a , y caen d e s p u é s por 
las leyes ordinarias de la gravedad. No lo 
BATALLA PACIFICA.—En Hei lbronn ha habido 
en Jul io una gran revista de 17,000 soldados 
del W u r t e m b e r g , resultando del calor y la 
fatiga 12 muertos y 200 enfermos. 
En los ú l t i m o s seis meses han llevado los 
ingleses á Gibral tar 30,000 barriles de p ó l -
vora y enormes cantidades de bombas, g ra -
nadas, etc. Lo mismo hacen en Malta, ¿'Qué 
s ignif icará esto? 
E l 23 de Ju l io se celebraron 200 casamientos 
en ¡as parroquias de P a r í s , 
E l n ú m e r o de cartas recibidas en el de-
partamento general de correos de Wash ing ton , 
y devueltas por los administradores por no 
haber sido reclamadas durante el a ñ o p r ó x i m o 
pasado, a s c e n d i ó á 2.250,000, De este n ú -
mero 20,000 c o n t e n í a n dinero, billetes de 
Banco, p a g a r é s , etc., por valor de 3,060,000 
pesos, de los que en efectivo eran 60,000, y 
los tres mil lones restantes eran en billetes, etc. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER, 
S A L I D A S D E A L T A M A R . 
Para Sidney, fragata inglesa Margaret MicheL 
su c a p i t á n Dewas Stiles, con 27 ind iv iduos 
de t r i p u l a c i ó n : con efectos del pais, y de 
pasageros la esposa del c a p i t á n y Waster R. 
Seal. 
Para Singapur, barca inglesa Jhon &.Isabella, 
su cap i t án Edward Robinson, con 12 i n d i -
viduos de mar: con efectos del pais, y de 
pasagera la esposa del c a p i t á n . 
E N T R A D A S DE C A B O T A G E . 
De C e b ú , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 14 Veloz 
(a) Singular, en 19 dias de n a v e g a c i ó n , coa 
10S0 picos de a z ú c a r , 300 i d , de a b a c á y 
200 piezas de cueros: consignado á D . Juan 
Velosó, su p a t r ó n D . Florent ino Borromeo, y 
conduce 2 presos con oficio del Gobernador 
de su desudo, para el Alcalde mayor 1 . * 
de Mani la . 
De Albay , i d . i d . n ú m , 39 Casaysay. en 
7 d ías de n a v e g a c i ó n , con 1750 picos de a b a c á -
consignado á los Sres. Russell y Sturgis, su 
c a p i t á n D. Anton io E c h a v a r r í a , y de pasadero 
D . Francisco Samper. 
S A L I D A S DE C A B O T A G E . 
Para Sorsogon, bergantin-goleta n ú m , 85 
Nuevo Rosario, su pa t rón Telesforo Sapal. 
Para Taal , pontin n ú m . 141 Cordero, su pa-
t rón Mariano de Guia. 
Para i d . , panco n ú m . 183 San Martin (a) 
Caballito, su pa t rón Vicente Mangubat. 
Para Batangas, i d . n ú m . 408 Cármen, su 
pa t rón Cir i lo I l u r r a l d e . 
Para Romblon, i d . n ú m . 437 Santa Clara su 
p a t r ó n Vicente Fetalver. 
• 
• 
VIGIA D E MANILA. 
m o q . .mhwsü ta;Aii{rt^4^>i> KÍ I atífeg v b e bií e n r 
DIA 12 DE OCTUBRE DE 1859, 
A la una y media de ayer tarde, d ió la 
vela del ancladero de la barra para su des-
t ino, una de las barcas inglesas, 
A las cinco, la a tmós fe ra nublada, v ien to 
y mar calmosos. 
E l Corregidor, á las cinco y tres cuartos, 
viento y mar en calma. 
A l amanecer de hoy, la a tmósfe ra oscura, 
viento N . N . E . galeno y mar en calma; y 
en la esploracion dos bergantines-goletas en-
trantes de provincia , el uno fondeado en 
la barra y el otro p r ó e s i m o á fondear. Una 
de las fragatas inglesas surtas en la misma, 
d ió la vela para su destino. 
A las doce, la a tmós fe r a l luviosa , viento-
y mar calmosos. 
A V I S O S . 
Mari tilo, casa-comision 
DÉ 
V. B A R R E R A . 
Para él s á b a d o -lo, á las dos úf. la lardo 
yéñder.é en á luioneda sin reservii por ó r d i u M 
los Sres. Phuljps, Moore y C y cuenta de 
quien co f re ípündu , «n cajón con espejos ÜVV-
riados por u^ua .sa^ula. Venderé a d e m á s nnu 
partida bien sürúá ' a de vinos y //ro/v.v encajo-
nados en EgpAüa, varias alhajas de brillantes 
y perlds, y relojes de oro de los mejores au-
tores. 5 
El que suscribe ha recibido orden 
dfcl á lbaceá dé D . Fermin Javier para vendar 
en .-ilmuncda p ú b í o a los efectos del finado 
mencionado, como muebles, plata, camuigos, 
etc. etc. Se \erificard el s á b a d o Mi de este 
mes, á las doee en punco, en la casa mortuor ia 
situada en la calie del Rosario, Irente del Pa-
sagé de N o ^ ó g a r a y . 
M . Abraliams. Z 
Por el último correo se ha recibido 
de Cádiz 6 ejemplares del per iód ico L \ MODA 
compuestos de las entregas desde Enero basta 
principios de Agosto de este ano. Se avisa á 
'•Os Sres. (ju(! lian manifestado quieren pus-
ctibirse á mchh per iód ico , por si gustan man-
darlos í-eenjer y abonar el importe de la sus-
cricion que es -JO ps. nnual. Imprenta del 
Bolelin oficial, caile del í ieaterio n ú m . -10. 
Union y el Porvenir 
de las f a m i l i a s . 
i ^b^ÍACION DE S U P E R V I V E N C I A Ó SEA. C U E i C I O N 
D E C A P I T A L E S . 
Pago de la anualidad respecliva á iSfíO. 
Debiendo llegar los fondos á Madr id para el 
dia - J . " de Enero p r ó e s i m o á fin de qüe la D i -
rección general pueda bacer la convers ión en 
t í tu los , queda abierto el pago respectho á dicho 
afto. En su consecuencia, los suscrilores por 
Anualidad t e n d r á n la bondad dé realizar sus 
rtspectivas cuotas en esta S u b - D i r e c c í o n cade 
de Anda n ú m . H antes del -I.0 le Noviembre 
p r ó e s i m o , pasada cuya fecha, t e n d r á n que sa-
lisfacer los suplementos de retraso relativos á 
su demora. 
• Manila "i de Octubre de-1839.—V. P.oltri. 5 
Confitería y repostería 
Espartóla de Soler. 
Careciendo Manila de un establecimiento <ie 
<eSta clase digno de la importancia que tiene, 
no he omi l ido medio para que ¡.quella falla 
cese. 
Si lo be conseguido ó no, con el SALON' de 
cinco puertas y mas de veinte y dos varas do 
largo pnr nueve de anclio, perfectamente em-
p'apelado, adornado con estatuas, espejos, cur-
tinas, aguamanil é i luminado de gas, situado 
' talle de la Kscolla, esquina a la de David, casa 
del Sr. Azcárrugu, piso bajo, el públ ico juez 
'ett este asunto lo d i rá , cuando asistiendo al 
iSALON á cualesquiera hora, ó haciendo p é -
•didos pruebe los bizcochos reales, P r ínc ipes , 
Puerto, plantilla, canapé , tostados, espuma, 
.redondos, etc. etc. etc., asi como la variedad 
'de dulces secos y los en aimibar de pera, 
alie loco ton. guindas, ciruela, membri l lo , da-
aliasco, alfajores etc. etc. etc. y los ramilletes 
-de adorno y prec ios í s imas cajas de los mas 
Hlegantes de P a r í s . 
' T a m b i é n se despacha en este establecimiento 
•k iodas horas, escelente chocolate, café, cha 
ó l é , y las bebidas frefecas soda, cerveza, 1¡-
monada gaseosa y horchata de almendras. 
T a m b i é n se preparan comidas y paslelcs hechos 
por cocineros europeos, y se vende esquisito 
«chocolate por mayor y libras. 
M i idea al fundar este establecimiento que 
puede competir con los buenos de Europa, 
no ha sido solo la de circunscribir sus ventajas 
•al radio de Manila y estramuros, y por ello 
le ofrezco t a m b i é n á los navegantes y vecinos 
de provincias, quienes pod rán hacer los pe-
ndidos que gusten. 
Si corno espero soy favorecido, t end ré pronto 
la sat isfacción de ofrecer al público variedad 
-dfe bebidas heladas, y algunos juegos para los 
ratos de ocio. José Soler. : 
Relojería de Matti 
en la Escolla, almacén del marUllo de F . Barrera. 
Se hace toda ciase, de composturas y repa-
jaciones en los relojes y cfononielfos, con pun-
lualidad y garan t í a de su perfecta marcha por 
?in año para la Capital, y un ano mas cuatro 
íne se s para las provincias. 2 
En la fábrica de morriones y tala-
ba r t e r í a del maestro Roco en la plazuela de 
S. Gabriel , se construyen morriones para los 
Sí-és. GefeH y oficiales arreglados al nuevo mo-
delo con un bonito escudo y carrilleras. Se 
admite en dicho establecimiento los morriones 
•viejos para su mas esmerada y completa re-
forma. 21 
De la casa de su amo, se ha esca-
pado en la madrugada del 11 del actual un 
chiquiPo, de edad de -i0 á 12 aüos . natural de 
la provincia de Albay. ilamavio Epifanio, lle-
vándose varias cosas y al que sepa su para-
dero ó se le preseide a servir, se suplica dé 
aviso á la casa n ú m . i de la calle de Sanio 
T d í ñ á s , donde se le d a r á una gral i fcacion ó 
Jas gracias. 5 
Retratas fotogrd/ieos. 
A. F A U C I i E l l Y , 
Tiene el honor de anunciar al público que 
ha empezado nnevamente sus trabaji'.s f-dográ-
j lieos en la casa de E zinger hermanos; Escolta 
| frente á la soda: donde recibirá desde 'as 
ocho de la m a ñ a n a hasta las cinco de la larde, 
cuantas pirsonas gus tm honrare con sus 
encargos. 
N O T A . Se ha rán retratos del precio de 4, 
G, 8, 2^ y -M) pesos. 
Los grupos se t án á precios convencionales. 
De lá casa núm. 3 , calle de S. Juan 
de Letran, se ha mircbado (á ia surdina) una 
criada llamada Va'entina, con m.mcb <s blancas 
en la cara y cuerpo, natural de Pasii:, l leván-
dose consigo un tampipi de ropa que no tuda 
le per tenecía ; á quien dé noticia de su para-
dero, se le gratif icará ó darán las gradas. 2 
ALQUILER. 
Se alquila un entresuelo con como^  
didades par . un hombre so lero en S. Jacinto: 
da rán rózon en el marti l lo del Sr. Mol ina . 5 
En la calle de Palacio núm. 29, hay 
luibitacinncs buenas desocupadas para pupilos; 
tudas con vistas á la -calle. 7 
Se aíquiian en la casa del callejón 
da San ( I d j r i H nú in . 2. dos bodegas bue-
nas y sec;,s: en la calle Nueva ní im. 27, da-
rán razón. • 4 
COMPRAS Y V E N T A S . 
den á 2 reales ejemplar, E l Real de-
creto de 4o de Mayo próesimo pasado 
sobre clases pasivas de Ultramar con 
todas las disposiciones anteriores que 
se mandan observar en él. 
Almacén del Martillo 
de J o s é N . Molina. 
Para «eñort/a.í. = Mante'etas, velos pequeños , 
bibis, cadenas cortas y largas, guanla-pelos 
grandes y pequeños , adurnos de cabr/a, co-
llares y pulseras, abanicos de lujo, i d . o r d i -
narios, clavos para él pelo, cintas anchus de 
colores, anillos finos y falsos, pfiíiueiitós para 
la mano bordados, papeleras y e sc r iban ía s , 
gemelos p j r n teatro que pueden tener aplica-
ción en las funciones de M r . IVbbarr , por su 
mucho alcance, banquete y colorete, medias 
de lana, aparentes para este t i impo h ú m e d o , 
camisolines con cuello bordado, corsés á la 
perezosa, hevillas muy lindas para clnturon 
l igeri taá para sombrear, método para aprender 
el piano, agujas para hacer calcetas y un mag-
uítiuo pauomn. 
Para caba//e?,o.s.—Cadenas, leontinas, relojes 
para bolsillo, seguros con elást icos y sin él, 
preciosos juegos de botones para camisa de 
dub lé , i ' l . de coral fino y oro, buenos capotes 
de goma, remeilio eficaz para no mojarse, m a i . -
cuernas y corbatas de rigorosa moda, yesque-
ros y mechas, targeteros, libros de memoria 
y carteras, plumas de oro, i d . de acero, lápi-
ces, obleas, papr l , tinta de color, azul y en-
carnada, papel y libros rayados pafa cuentas, 
cerraduras de Europa sól idas y seguras, faroles 
para carruago, linternas de mano, aifumbras 
aterciopeladas, sombreros de fie tro muy finos, 
cuadros con vistas de la Crimea, cilindras de 
0 tocatas, juegos lababos de loza fina, navajas 
de afeitar, espejos mecán icos p^ra el mismo 
uso y servicios completos de Runl/.. 
Pa?'a niTios y í í¿ r¿as .=Vesl ¡aos , s ó m b r e n l o s , 
caniiso!¡nes muy bonitos, fusi itos, sables y 
morriones de juguete, m u ñ e c a s desnudas, i d . 
chillonas, i d . chinos, varios objetos de bronce 
para sobremesa, papel secante y de lija. ó 
En Qulapo en el barrio de Gunao, 
casa n ú m . - i , se vende los efectos siguiei í tes: 
Diccionario geográf ico de Madoz, La historia 
de Napoleón en f rancés , Viaje de lodo el mun-
do. Viaje i d . á las dos Amér icas , Museo uni-
versal. Tesoro de a lbañües . Tratado de la car-
pinleria con su cuaderno en francés por Enry, 
otro i d . id . en español y otros varios libros de 
ins t rucc ión á .precios bastante arreglados, dos 
colchonetas propias para literas de buques. 
M U E B L E S . 
Sillería de cenia, sillería forrada de damasco, 
-12 sillas de camagon sin brazos, 4 consolas 
con piedra m á r m o l , 2 mesas de alintatao, -1 
palanganero-tocador, ^ docena de cuadros con 
molduras duradas, 4 co'gaduras de damasco, 
cerda fina p. i ra .s i l ler ía , 1 q u i n q u é para bordo, 
\ aparador de madera de narra, ^ sofá de 
madera de narra y a&ienló de b-juco, 2 sillones 
d é madera de narra para sala y una mesa 
pevetera. 3 
Aparadores grandes de fierro para 
encerrar dinero y papeles, a prueba de incen-
dios, con dobles paredes, se hallan de venta 
en la Escolta, casa de Jenny y C 5 
En la calle de S. Jacinto núm. 17, se 
vende muy barata una pareja de caballos moros 
con cabos negros que tiran bien. 2 
Los que suscriben com-
pof mayor 










pran plata al -lo 1|2 
Cambio de monedas. 
Calle de Anlotujue, casa núm. 3 . 
Onzas s-í compran á S real. 
S; venden á | 15-4. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Kscolla. fábrica de jabones. 
Se compran onzas á 4 4 S un real. 
Se venden •> 4 4 4 » cuatro. 
Cambio de monedas. 
Cálle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S 4 4 - 4 . 
Onzas de oro se venden á S ^'<-4. 
Sal de venta. 
En el mural 'on, a lmacén de maderas, hay 
u m partida del pais por precio c ó m o d o : en 
la Esco ta, fabrica de j abón- s, puede tratarse. 
La librería de Manuel Pérez, calle 
de Anloague n ú m . 5, vende: 
Diccionario de la ¡«ngua castellana, 
10.* edic ión, por la Academia. 
Brost, partida doble 
Brost, ar i tmél ica mercantil. . . 
Valbuena, reformado por López. 
Valbuena, por Salv,^ 
Geografía universal por Mul te - í í run , 
5 lomos fo' io. . 
Manual de urbanidad. . . . . . 
La Santa Bibl ia , pur Scio, G tomos 
folio con láminas . . . . . . . 
La leyenda de oro, 4 tomos folio con 
hermosas lámimis 
Balmes, poesías postumas. . . . 
Balmes, observación s sobre los bie-
nes del clero. . . . . . . . 
Balmes, Tio I X 
B i i n i r s , escritos postumos. 
Balmes, cartas á un escépt ico . . 
Balmes, la sociedad, 2 lomos. . 
Ba mes, escritos polí t icos 
Balines, filosofía elementa1, 4 tomos. 
Ba mes, filosofía fundamental, 4 to-
mos 
Balmes, la religión 
Balmes, el protestantismo comparado 
con el cali^icismo, 4 lomos. 
Ba mes, el criterio 
Lá r raga , teología , aumentada por 
Cía reí 
Nicolás , estudios filosóficos sobré el 
crisiianismo, 5 tomos 
Escricbe, diccionario de Legis lac ión, 
5 tomos 
Febrero, edición, 6 tomos. 
Rodrigui 'Z, práct ica forense, 2 tomos. 
Código de comercio y ley de enjuicia-
miento. 
Historia de Gil Blas, 2 tomos. . . 
Historia de Bertoldo y su familia. 
Establecimiento de Don 
Curios Yorgensen, sittiado en el del liñudo 
Sr. Canals en Arroceros. 
En el a lmacén de muebles de dicho eslableci-
rniento, se encuentran varias clases de muebles 
como son: camas y catres; i d . para n iños ; 
aparadores y roperos; veladores con tableros 
de m á r m o l ; i d . con raiz de narra; consolas 
con tableros de m á r m o l ; i d . i d . de madera, 
sofas y sillas forradas con cerda y tafilete; 
i d . id . con bejuco; mesas y aparadores para 
comedores; c o m ó d a s - r e t r e t e s ; mesas de noché 
con tableros de m á r m o l ; estantes ó rinco-
neras. 
El antiguo almacén del Sol, tiene ia 
sat isfacción de ofrecer a sus favorecedores del 
jerez y moscatel mas esquisitos que salen de 
las bodegas de Jerez, y su espendio es como 
sigue: 
Del núm. 1. Del núm. 2. Del núm. 3. 
P s . l is . P s . Ra. Pa . l is. 
L a arroba sin 
casco 24 0 18 0 11 0 
L a caja do 12 
botellas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
iSada mas fácil que adquirirse la certeza de 
la bondad de taies vinos comprando una bo-
tera ó media para prueba. 
Se advierte que el vino esquisito del n ú -
mero 3 es incomparab emente mejor que el 
que corre con la denominac ión de superior y 
del que t ambién se despacha en el propio a i -
macen asi como otros todávia mas inferiores. 
Tiene igualmente la satisfacción (le ofrecer 
del mejor jerez amontidado, c h a m p a ñ a , coñac 
y burdeos que existe en la p'aza; siendo los 
precios de este úl t imo articulo menos que 
el de su costo, no por otra causa que su poco 
consumo aqui. 
En la dulcería de la calle Real de 
esta Ciudad n ú m 4 9 , se condimentan comida 
a la españo la . Se despachan p ía los sueltos a 
precios muy arreglados. 
El encargado de los carruages de 
alquiler en la casa n ú m . 0 caüe del Bealerio, \ 
dará razón de un caballo bayo de montar y 
de un paso muy largo y muy vivo que se 
vende en 25 ps. ó sé cambia con un cas taño 





Botica de D* Jacobo ZoJ 
Manila. 
P A S T I L L A S bfi fiARP.O.N V E G K T O - M E D I C I N A L 
TOR B F . L L O C , MIEMBRO D E MUCHAS SOCjft 
CÍR.M'IFir.AS, CÓX APROBACIOM DR LA 
I)E M E D I C I N A . 
E l informe aprobado por la Academia se 
contenido en su Bolelin oficial, en los cnadernJ 
5 1 de Diciembre de 1849 y 15 de Enero del 
ISumerosos esperimentos han sido v«r¡ 
dos relativamente al ca rbón del Dr . jj. 
tanto en los hospitales de Par í s , como 
las casas particulares de esta ciudad. p0f 
comis ión compuesta de los s eño re s Reeaa 
Caventou y Patissier, y por «I s eñor ^ 
(de Amiens), secretario p e i p é l u o de |a 1 
demia; Husson, méd ico del hospital 
Dieu , y Fouquier, facu lal ivo del hospii? 
Char i lé y profesor de la facultad de medá 
Todos estos esperimentos han deoioS 
que el ca rbón preparado por el señor Ra 
es de una inmensa eficacia en el trátame 
de las gastralgias y gastro-enteralgias (em 
medades nerviosas del e s t ó m a g o é IntesUj, 
y en consecuencia la comis ión ha creído] 
reproducir en su relato un corto núnr'ro ^ 
estos esperimentos ejecutados p« r sus mj, 
bros, c ano igualmente los efectuados poi 
mismo señor Beiloc upara demostrar (así se ^ T0J] 
«presa) los efectos terapéuticos del carbono ^ j5r C 
«mar á los facultativos á servirse de esta snshn^01 
«contra un (¡enero de aféelo que tan á menudo^^ 
«desesperar á los pacientes, y pone á los mééi nich 
«en el mayor apuro.» 
Se venden pianos verticales de 
fábrica de ios acridilados y distinguidós ^QI 
bricantcs Boisselot y C.a de Barcelona: c¡ «av. 
Real n ú m . 27. 
En la carrocería de Caris y C.a, 
vende en comisión una berlina usada en «t 
buen estado y con aderezos de plata por 5 
pesos. | 
En Quiapo, barrio de Gunao, j 









nú iñ . 4. se. ven e e  comis ió  u  casco ' 
media vida de cinco bancos y recien car 
nado. g 
Recibidos por el último correo, he T 
mosos cuadros al óleo con marcos eiegaoiel í | 
dorados, representando varias vistas de difiáe 1 
rentes países de Europa, á precios cómoildilem 
se venden en el a lmacén del martillo i M I 
Sr. Moü'na. 
En la tienda de Vicente TayclJ 
en ia Kscoita, se bailan de venta los e f l 
siguientes: 
Papeleras maqueadas de J a p ó n , cajíías 
id . i d . para guantes y para alhajas, caiitas 
sándalo para guantes, tarjeteros de plata I 
granada, tabaqueras de i d . i d . y alfiliteros deij, 
i d , ; a d e m á s de estos hay otros efectos. 
Se vende una pequeña partida 
papel cata lán superior a 4 ps. resma al p 
menor, y tomando todo se hará alguna I J * 
baja. Kn el martillo de F. Barrera dan 1 
r a z ó n . 
Se avisa al público, que en la oj 
de D. Polenciano Ignacio, sita al lado dered 
de la primera ca'le de Quiolan, se hallan 
Venta varias clases de alhajas preciosas, ¡j 
como también piedras sueltas. 
Se vende palay bueno en la cal 
Nueva n ú m . 27. 
En la calle de David, casa núm. 
se vende calzado de Europa. 
Se vende una araña, acabada i 
Gonstruir sin estrenar, sumamente ligera,* 
ios filetes, boca-lanza, agarraderas, etc. etc.í 
plata. El sastre que liene el taller de idefll' 
la Esco ta al lado de la Soda, da rá razón. | 
Se vende un solar cercado de píefo1 
de mas de 5(i varas de frente y fondo, silii^ 
en el pueblo de Paco y al costado de su ig^1'1 
e! que la quiera puede entenderse con I) K3' 
fael Zaragoza que vive en la Isla de R0V0 
casa n ú m . 3. 5 
Una hermosa carretela, se vend* 
á comis ión , en la ca r roce r í a de los Sres. ^ 
mar l iu y Reyes, callé de San Vicente F 
nondo.) 2 
Se vende barata, una pareja de^ 
ballos; puede verse en esta imprenta. 
Ganga: se vende en quinientos cifl' 
cuenta pesos, una carretela casi nueva, ^ 
ú l t ima moda, con su pescante de tuf l i^ . 
adornos de plata; en el barrio de Santa 
del pueblo de Quiapo, 2 / casa á la izquier"1 
En Gunao núm. 2, se vende ^ 
pareja de cas t años y otra de rosillos, jóvene8' 
de a zada y diestros al pescante. 
Se vende en un precio arregla .^ 
un elegante y casi nuevo carruage, pues J 
tiene mas que un mes de uso, de última nw! 
con materiales de Europa: en la casa núm-1 
de la calle Real, d a r á n r a z ó n . 
Un bonito carruage-araña con var^  
para ün caballo y lanza para dos, y u" í 
de magníficas pistolas de a r zón , se vende" J 
la calle de Cahi do n ú m . 29 esquina á la 
Sta. Potenciana. ^ 
M A N I L A : _ . n f { | 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudier, Bdll^ ', 
responsables. 
